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1. 
1. JOHDANTO 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirin alueella hyvin. 
Luotsausten lukumaara lisaantyi non 0,5 %. Lisays johtuu 
talviliikenteesta, joka poikkeuksellisen pitkaan jatkui 
ankaran jaatalven johdosta. 
Luotsihenkilokunta vaheni vuoden aikana yhdella luotsilla. 
Isokarin ja Kylmapihlajan majakkahenkilokunta siirtyivat 
1.3.87 alkaen vaylahenkilokunnaksi. 
Piirin luotsiasemilla tehtiin vuoden aikana pienia korja-
uksia, silla Kylmapihlajan luotsiaseman peruskorjaus siir-
tyi lahes vuodella eteenpain liian kalliiden urakkatarjo-
usten johdosta. Lillmalon luotsivaihtopaikan asemaraken-
nuksen tyot siirtyivat rahan puutteen vuoksi. Parnaisten 
keskusaseman seka ya Harunin terminaalin tyot lykkaantyi-
vat myos rahapulan takia. Parnaisissa saatiin vuoden lo-
pussa kayntiin luotsiaseman puolella laituri- ja vesijoh-
totyot. 
Luotsipiiri sai vuoden aikana 3 uutta venetta. Kevaalla 
Turkuun tuotiin Vaajakoskelta kaksi nopeata "Tana" -yhte-
ysvenetta L-393, L-396, joista L-393 sijoitettiin Lohmin 
luotsiasemalle seka L-396 toistaiseksi Turkuun. Uudet ve-
neet ovat olosuhteisiin nahden toimineet suhteellisen hy-
vin. Vuoden viimeisena paivana Laivateollisuus Turussa 
luovutti uuden ruostumattomasta teraksesta tehdyn kutterin 
L-302 Turun luotsipiirille sijoitettavaksi Uton luotsiase-
malle. Syksylla Uton vaylaryhma sai uuden mallisen puisen 
vaylanhoitoveneen, joka on osoittautunut hyvaksi. Muulle 
kalustolle tehtiin pienempia korjauksia. 
Luotsipiirin antamien ohjeiden mukaan IV, V ja VI retki-
kunta tekivat tarkastusmittauksia ja pienia parannustoita 
paa- ja yhteysalusvaylilla. III retkikunta jatkoi tyotaan 
valilla Hogland-Jarngrynnan seka Uton luona Vidskarin se-
lalla. 
2. 
Muoviputkiviittoja ei ankarasta talvesta huolimatta mennyt 
poikki tai vaurioitunut tavallista enempaa. Kesalla Tur-
kuun siirrettiin Vaasasta Oili II, joka kuitenkin vietiin 
telakalle pidennettavaksi juhannuksen aikoihin ja palasi 
entista tehokkaampana elokuun alussa toihin piiriin. 
Alusta oli pidennetty noin 4,5 m seka alukseen oli asen-
nettu uusi tehokas nosturi, jolla myos voi kasitella isoja 
jaapoijuja. 
Yhteysalusliikenne sujui saannonmukaisesti. Talven aikana 
peruskorjattiin ms Hitis. Syksylla valmistui Lun-Mekin te-
lakalta Maarianhaminasta uuden tyyppinen yhteysalus ms 
Viken, joka loppuvuodesta asetettiin Paraisten yhteysalus-
reitin liikenteeseen. Samalla rakennettiin Paraisten Gran-
vikiin miehistolle asuntola, jossa viimeistelytyot ovat 
osittain kesken. Syksylla Parnaisiin valmistui ya Haru-
nille uusi laituri, joka toistaiseksi on ollut tilapais-
kaytossa. Kesalla saatiin Aselholmin asuntolan laajennus 
valmiiksi, johon nyt myos ms Velkuan miehisto yoi tukeu-
tua. Merenkulkuhallitus tilasi vuoden aikana uuden yhteys-
aluksen Lehtisen telakalta Eurajoelta. Aluksen pitaisi 
valmistua syksylla 1988 ja korvata ya Inijo. 
. 
Aaema tai lvp 
2. Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohd~uakirjat 
ja tapahtuneet muutokset 
Henkilokunta Patevyya Ohjauskirjat 
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• PJ Kemionkanava 1 -
· 1 1 1 - - - - -- - - -
Junp;fruaund - - 2 2 1 5 - - - 1' - - 3 2 -
Paraistenportti - L1 - 1 5 1 3 3 - f-. . - - - - -
Turku 1 21 1 1 •1 25 22 20 2. 1 . 1 - 3 - . 
'-
~ . 
Lohm 1 17 5 1 1 25 1.8 16 ? - - - 3 3 1 - -
uto 1 15 7 6 1 '30 1& 14. 1. 1 . - - .. b.3 9 2 - 1 
Houtskar 3 1 4 . - - - - 2 1 1 -- -
• 
1 3 3 - - 2 · Kustavi 1 9 4 - 1 15 10 10 
Uusikaupunki 1 11 8 2 1 21 11. 12 - - - 0 10 - 1- 2 
-
Rauma 1 1.1 8 2 1. 24 11. 9 1. 2 1 A Q 1::> "'- 2 
Yhteensa .. ~6 41 6 l>o 7 84 42 1L1 9 156 91 82 4 6 ' 2 1 f-
Luoteivanh. 7 - - -
-
Luotseja 75 4 5 -
Kutt. hoit. 1 ? 1 Ll.h ~1 6 
Yhteensa 82 4 6 2 1 46 41 6 
.. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 36 henkea 
- radiomajakkamestareita 
- majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 
- majakanvartijoita 
vaylamestareita 6 -
- vaylanhoitajia 8 
- loistonhoitajia 22 
Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 3 kpl 
-----
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Vaylamestareina aloittivat: 
Vaylamestareina lopettivat: 
Radiomajakkamestareina lopettivat: 
Vaylanhoitajina aloittivat: 
Radiomajakanvartijoina lopettivat: 
Pekka Heino 1.3.1987 
Rainer Wallenius 1.3.1987 
Jouni Koivu 1.9.1987 
Sven Soderlund 1.11.1987 
Gunnar Andersson 1.6.1987 
Toivo Jokinen 31.8.1987 
Pekka Heino 28.2.1987 
Rainer Wallenius 28.2.1987 
Aulis Jalonen 1.3.1987 
Holger Wahlback 1.3.1987, 
elakkeelle 1.9.1987 
Kai Vahtera 9.6.1987 
Jouko Ahde 16.6.1987 
Aulis Jalonen 28.2.1987 
Holger Wahlback 28.2.1987 
• 
Liite_~ 
Muiden kustantamnt turvalaitteet pvm. 3~_ 12 .1~87 
·-·---- - -- ~--·-·-- ·-- -~ 
kpl Huanautuksia 
Turvalaite 
1. Majakoita -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuuli vo:imala 
-auri.nkq;>aneli 
-muu verkko 
2. Sektoriloistoja -kaasu 2 
yht. 14 -val takunnan verkko 12 
-voima-asana 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkq)aneli 
-nuu verkko 
3. Linjaloistoja -kaasu 4 
yht. 6Z -val takunnan verkko 59 
-voima-asana 
-paristo 4 
-tuulivoirnala 
-auri.nkq;>aneli 
-muu verkko 
4. Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoja -kaasu 9 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asana 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkq)aneli 
-muu verkko 
-linjaloistoja -kaasu 4 
yht. 4 -val takunnan verkko 
-voima-a.sana 
-paristo 
-tuulivoirnala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
5. R~j~ valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-aserna 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-m.ru verkko 
Reunamerkkej ~ ilman valoa, yh:teens~ 
• 
b . Tutkrthei j as t i met: 
valolla 
yht.- _-::_ __ _ _ 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-rnuu verkko 
Tutkaheij astimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa 
8. Jaapoijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valolla 
-ilman valoa 
10. Viittap:>ijut -valolla 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusnaj akat 
13. Kl.mnelit 
14. Viitat, 20SJMI 
yh~:...__ __ 
-koko 1 
-koko 2 
-koko 3 
-ITU.lO'V'i , yhteensa 
15. Tutkamaj akat 
yht. -
---
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18. M.rut 
- 3 an 
-10 an 
-3/10 an 
6 
41 
8 
1 
1 
34 
5 
7 
62 
4 
135 
5 
• 
Liit~ 1 
t>o Luotsipiirin veneel Ja rnuu kuljetuskalusto seka n __ den kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop- Au tot Moot tori- Muut Yhteensa 
Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit kelkat kulku-
teysveneet tlljyntor- valineet 
numerot juntave- ·numer.ot nurnerot nurnerot nurnerot 
neet nurerot 
1-326 r; ,-
, ... . . 
L-372 3 Houtskari 1-309 - - -
1-385 , 
Jungfrusund 1-308 L-383 L-345 - L-379 - 5 
Kustavi L-304 L-339 - - L-374 L-365 4 
1--3Tl 
1ohm 1-396 L-329 L-343 - 1-376 L-353 6 
Parainen L-314 L-321 - - L-370 L:-:351 4 
L-312 L-313 , L-377 L-~56,L-$ 
Rauma :G-3~8,1-390 L-334 L-346 - Finncat L-362 11 
483-A 529T Va Seili ~1.12. 87hanl 
~/{) Turku 1-392,1-:-393 1-324,1-386 J....-349 varalla TUK-469 Lynx 420 lumikelkka 
L-302 L-303 L ·352 
uto L-310,1-395 L-338 - - - . 723-EC 7 
L-300,1-301 L-375,1-378 f..--353, 1~-36ff 
Uusikaupunki L-394 L-320 L-344 - 1-371 Honda 350 11 , 
Parnainen L-391 1 
Lukum~iir~ vhteens~ 20 11 5 3 ~\1.- 11 k4 ~2.. 
KUSTANNUKSET mk . 
Poltto- ja voitelu- ' 
' 
aineet 
Kor~A.us- ja kunnos~ 
sap to 1166447 247833 66975 17166 61805 2446 
Toimintamenot 
YhteensM I 
. 
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 1 Voi teluoljyn kulutu~hteens~ 4014 kg 
K~ljetusvalineiden polttooljyn kulutus yhteensa3664611 Rasvat kulutus 160 kg Bensiinitlkul utu.s yhteensa 20158 1 
6 • .1_tJO l::ll <~Sc!m.t r:r,! i ::l - vcrsd.rJ<:ra radio-· 1?. tu tk aka I us to 
se~H kaikuluotuimct 
I ~ VHF puh. "':C 'Or" 'CJ)> ....,=" . c - C"sl C> cc Cl» rt ::rt :Jl :Jrt- 01-A-
X' (b (b CbO rt-X" 
11> X' · X' ..... ..... ...... l»C 
...... l» ~ ...... ...... ~-A-I Luotsiase;::a., l-Ao ::J ::J ::J ::J ::J 
vo.r t i o:;,z.i ~:,~ .:-~ i ::J ::J 
""""'·- .. rt" 
. 
vene . 
Luotsipiirikontt. 2 I . 
- veneet ! 
auto 3 
-
-
Rauma 1 3 4 1 
-
veneet 4 5 3 
. 
Uusikaupunki 1 2 ·.4 1 
- veneet 3 4 . 1 3 
Kustavi 2 3 
-
veneet 1 1 1 
. 
Houtskari 1 2 
-
veneet 1 1 1 
uto 1 2 6 1 
-
veneet 5 5 3 
, 
Lohm 2 4 
-
veneet 3 3 2 
' Turku 1 2 
- veneet 2 3 1 2 
Paraistenportti 1 2 
-
veneet 1 2 2 
. ' 
J ung fr usund 1 2 
-
veneet 1 3 1 
Kemlonkanava I - veneet. - 1 • 
Yhteensa .. 24 43 34 2 1 j 18 
l» ..... "< <-< (I)C:J (b:J" 
cl> 0 rt- !lrt 
3rt-Cb (b(b 
: ... (I) (b ~(b 
:-- ...... ::J (l):l 
...... (I) (I) (I) 
l» su: su: tu: 
2 
. 3 
9 
12 
8 
11 
5 
3 
3 
3 
13 
6 
8 
3 
8 
3 
5 
3 . 
5 
1 
53 70 
Taulu 7 
. ( 
Rangaistuja Juotsi- majakkahenkiloita 
- luotseja 
kutterinkuljettajia -
•• 
Liite_B._ 
MKH: n kustantamn.t tuLvalaitteet pvm. _  31 1 2 ,1987 
··- ·- · - ·- ·--·- ·- --· 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 5 
----
2. Sektoriloistoja 
yht. 108 
3. Linjaloistoja 
yht. 295 
4. Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoj 
yht •. _-__ _ 
-linjaloistoja 
yht. ___ _ 
a 
5. Reunamerkkej :1 valoll a 
yht. 30 
Reunamerkkej :1 ilman 
-kl'\RSU 
. 
-v;:tl takunnan verkko 
-voi.ma-asema 
-hruli voi.mala 
-auri _, oeli 
~ verkko 
-lr~~c::t1 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-n::~.rlstn 
-tuulivoimala 
-;:tttrl -kuucu~li 
-nuu verKko 
-lr~~c::t1 
-:.val takunnan verkko 
-vnirn::~.-a.<;ema 
-oaristo 
-'hntl ivnimala 
... ~,,...; .. ·')li 
~ru '- ..i.w 
-,.k;:t;:~Stl 
-val takunnan verl<ko 
-voima-asema 
-parlsto 
tuul:lvoirnala 
-:mr:i ~li 
-mUu verkko 
-lr~~c::tt 
-:WI takunnan verl<ko 
-"' ..... i~- .. ~ 
.:oa.rl.stn 
-tuulivoimala 
-aurint li 
-m.ru verlcko 
-kaasu 
-::-valtakunnan verkko 
-voiJna-:~.•=:~:ma 
-oaristo 
-tuulivoimala 
-aurl-1 ~li 
-rruu verkko 
l.loa ·-" V£ 
kpl Hu:::xnautuksia 
l 
-
-
1 
3 
59 
21 
-
10 
2 
14 
2 
152 
67 
31 
-
41 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
,J -
-
-
30 
-
-
-
54 : 
: 
(j. "I\Jtkahe 
valolla 
yh 
ijastimet 
t. 7 
-·- -·--
-lr:a:ae. 
-valtakunnan verkko 
-N~.ri~t-n 
-hntl i,Jnirru:~l a 
_,.,,., ... ;-,.~ ~li 
-muu ve-kKJ 
Tutkahe ijastimia ilman vrtl~ vhteensa 
7. Poijuvi itat 
I 
8 . .Jaapoij ut 
9. Tava11i set poijut 
10. Viittap:> ijut 
11. Linjata ulut, ei valoa. 
12. Tunnusma jaka'b 
13. Kwrneli t • 
, 14. Viitat 
yhteen.sti 
-puu 
i457 
-Wl1nl1a 
-ilman valoa 
-valol1a 
-ilman valoa 
~valo11a 
-.ilman valoa 
-valo11a 
-ilman valoa 
. ' 
-
-kr-.kn 1 
-kr-.kn ?. 
-kd<.o 3 
-1l1.X:)V'i..._ . vhteensa 
jakat 15. Tutkarna 
yht . 11 
t1akat 16. Radiana 
-
-3 an 
-10 an 
-3/10 an 
17. Fasadi: va.1.c:t.. erl1liset 
18. M.rut 
I 
-
5 
-
? 
-
28 
57 
-
79 
45 
-
-
-
-· 
298 
2 
315 
t;;; 
27 
2 
1372 
8 
2 
1 
~ 
16 
-
J 
• • 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1~~ 
.!:.:! p.. 
Loistot Poi jut 8 
C/} 
;j 
vaylan nimi ja syvyys ;j .fJ .fJ .fJ 
Q) Q) 
·.-i 
Cl) Cl) p.. 
.fJ s:::: . .; s:::: ·rl 
ctl 0 >. 0 >. :§ 
.!:.:! ·rl .fJ ·rl .fJ 
ro .fJ ·rl .fJ ·rl rl 
•IJ rl Cl) rl Cl) >. 
~ ctl ~ ctl ~ :ro !> !> !> 
Ronnor -Hailuoto 4,5 m 2 .. 0,7 -· 
Uto-Naantali 13,0 m 2 59 2 62 12 66 0 
Uto-Lovskar-Petais 10,0 m 48 5 1- 33J_6 ____ 
Lovskar-Purha, Innamon p-puoli 10,0 m 11 1 10,3 
Svartgrundin ankkuripaikka 7,3 m 1,0 
Uton satamavayla 8,0/4,5/3,0 ll 5 1,3 
Uton satamavayla 3,0 m 1 1,6 
Jurmonkivi Jurmo Bokullankivi 3 0 m 5 6,0 
--
Flato-Jurmonkivi 7 3 m 2. 4 , 0 
Aspo- Bjorko 3,0 m 2 4,5 
Rodharun-Noto-Flatokubb 3,0 m 3 4.9 
Kalvholm-Berghamn-Flato 4,0 m 4 12 0 
. 
Korvet-Vattkast 8_,0 m 8 3 7 
Rajakari-Turku 10,0 m 9 19 5,2 
Rajakari-Janissaari 3_,_0 m 1 1 3,4 
Ruissalon sisaantulovavla 2 4 m 4 1 5 
Naviren telakkavavla 6 9 m 2 0 8 
Kaskinen.:...Pansio 9 0 m 8 2 2 8 
Pernon telakkavayla 7._0 m 4 1 1 1 
Orhisaari-SkoQholm 7 3 m ::> 5 
-
Airisto-Jarngrynnan 7 3/6 1 m 33 11 ~2.0 
Pensarin vavla 7 5 m 10 12 9,5 
~jork~g~~I~ft1 ~rYRaA~ulovayla ~:~ m ~ 2 ?.,7 m 1 Q 
Hiittisten sisaantulovayla 2,4 m 2 1,0 
Attu-Parainen 6,7 m 11 10 3 1 7,0 
.Jrt·X .T-l'!:!nlrn 
..nLi ri n I":! iR 9,0 m 44 u 3 
Vl:inX .'T'11nnh!:!mn 2_,4 m 6 5 7 
Oren kalastusvayla 4 5 m 1 1 R S In"{;eensa 
• 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1987 
~ p. 
Loistot Poi jut e 
til 
;:$ 
vaylan nimi ja syvyys ;:$ +> +> +> Q) Q) . ..; 
til til p. 
+> s:: . ..; s:: . ..; 
Cd 0 ~ 0 ~ :@ ~ . ..; +> . ..; +> 
Cd +> ...; +> . ..; r-i 
-r:> r-i til r-i til ~ 
~ Cd ~ Cd ~ :ro > > > 
Eurajoensalmen va_y~Hi 6 l) _ _m 
_fi_ n n 
Rauman pohjoinen vayla 6_._5 m 0. 11 3 7 _9_ 
Hollmingin vayla 6 5 m 4 t3 _l A_ 
Rauman etelainen vayla 9_._0 m ~ 14 4 7 5 1 0 
I 
Rauman satamavayla 8 5 m 5 _Q 4 
Kuuskajaskarin vayla 5 __ .s m _6 1 2 
Kylmap i hlajan _yhqysv~la 45__m _fi 1 ~':l 1 
Ka.iakulma-Lvokki _9_()m 9 9,1 
Lyokin vavlalta ma.r.ellP 5,0/7,3 m 2 4,4 
Lyokki-Samma-Flatu 9,0 m 14 4,3 
. 
Isokarin Ratama 2 
Meri-Isokari-Kemira 10,0 m 28 21 P2 8 
. Kemira-Janhua 5,0 m 4 1 2 
Kemira Heookari _2_ () m 3 2 2 2 2 4 
Hylkiletto Sundinkari 4,5 m 1 3 3 
Isokari-Blekungen-Karra 9,0 m 6 () () 
BlekunQ:en-LvoPrt:ii 5_.1_5 m 4 4,2 
Isokari Ronn_grund·Omfri::linon 10,0 m 42 ::3 ~0 _7 
.L .::,o Kj(~flfiftfi~a~ a~v~~~M1 Aooc::1d:~r .tu,u m 3 2 n 1 {"\ fl _no 
Kaasluoto-Ominainen 7,3 m 2,0 
Inion yhteysalusvayla ~,4 m 8 1 5 1 
- vay~a vuosnaisiin 5 0 m 2 2 1,_6 
r-
Snobadan-Kivimo 3,0 m 3 7 0 
Snobadan Hummelskar 5 8 m L1 10,2 
- Gi oskar-Noto 5,5 m 2,4 
Kihti-Rodskar 9 0 m 1 7 8 Lovskar-Purha 9,0 m 
--
4 
---
5' 6 ___ 
--- . ·- --· ~vskar-Norrskata 6,1/4,3 m 2 1,3 
PNorrskata-Kittuinen 
... . 
----- -- - 1-lauttav. 4 5 m 10 4 .5 _']__ 
• 
.I 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1987 
.!1:: p. 
Loistot Poi jut 8 
(I] 
:;j 
Vaylan nimi ja syvyys :;j +> +> +> Q) Q) 
·r-i 
(I] (I] .• p. 
+> ~ •r-i ~ ·r-i 
n1 0 ~ 0 ~ :§ 
: ~ •r-i +> ·r-i +> 
n1 +> ~ +> ·r-i .-! 
n .-! (I] .-! (I] ~ 
~ n1 ~ n1 ~ :ro > > > 
Stubbkal-Ramso 7,3 m 1 6 5 
Salon sisaantulovayla 1,9 m 4 2,5 
Loistot, jotka eivat ole vavlan 
... varrella 16 
·•; 
' 
. 
' . 
' 
·. 
i 
' . 
. 
. 
• 
~··· · · 
Yhteensa 5 440 94 136 49 1483,6 
• 
10. Tarkastusmatkapaivat 1987 
Luotsipiiripaallikko 30 tarkastusmatkapaivaa 
Apul.piiripaallikko 30 tarkastusmatkapaivaa 
Yhteensa 60 tarkastusmatkapaivaa 
• 
fO_,.: i c \ I .L D~ s+c j e.." Tar k(W-L.:lcse.-t 
Majakkateknikk·oJ on~ ··vtwaerr ai'kaha tarkastanut Rauman vayli·en 1::tnjaloistot, 
Isokari - Lovskar -vaylan sektoriloistot valilla Keskikallio - Kaitkivi, 
Uto - Naantali -vaylan linjaloistot valilla Hamnskar - Seili seka seuraa-
vat majakat ja loistot: 
- Suomen Leijonan majakka 
- Uton majakka 
- Uton satamaloisto 
- stubbkal 
- Lerharu 
- Hamnholm 
• 
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12. VAYLATYOT 
1. Pensarin vaylalla korvattiin seitseman viittaa valojaa-
poijuilla ja Storon ja Bjorkholman linjaloistot vahvis-
tettiin. Bjorkholman linjalla vahvistettiin lisaksi 
seitseman viittaa. 
2. Paraisten yhteysalusvaylalla syvennettiin seuraavat 
2,4 m:n kulkusyvyiset vaylaosuudet 2,9 metriin: 
Korsholm-Granvik-Heisala, Tallholmen-Aspholm-Kuggo seka 
Bjorkholman ja Ramsholmenin sisaantulovaylat. Uusia 
viittoja laskettiin kymmenen kappaletta. 
3. Rymattylaan valmistui 2,4/2,1 m:n kulkusyvyinen vene-
vayla, jonka turvalaitteiksi laskettiin 12 viittaa. 
4. Airisto-Noto -valille val mistui 2,4/4,3 m:n kulkusyvyi-
nen vayla, jonka turvalaitteiksi 27 viittaa. 
5. Uto-Naantali 13,0 m:n vaylalle laskettiin kolme uutta 
viittaa ja yksi viitta s i irrettiin uuteen paikkaan. Li-
saksi vahvistettiin Porokarin ja Tervin t~tkamerkit. 
6. Houtskarin alueella tarkistetut 37 vanhaa viittaa siir-
rettiin paikoilleen. 
7. Kajakulma-Isokari -vaylalla korvattiin Kajakulman viit-
ta jaapoijulla. Samoin Korra-Flatu -vaylalla Harmajan 
ja Hamskerin viitat korvattiin jaapoijuilla. 
B. Uton etelapuolella varmistusharattiin tankoharalla sy-
vavaylan 15,7 m:n matala. 
9. Suomen Leijonan majakka vahvistettiin ja maarattiin Tu-
run piirin vastuulle. 
10. Tervsundin ja Pellmaggin 3,0 m:n vaylaosuudella Hirsa-
lon linjataulut korvattiin kummelilla. 
11. Sarkansalmen kalasataman vaylalle laskettiin kolme 
pohjoisviittaa. 
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12. Kylmapihlajaan vahvistettiin 2,4 m:n kulkusyvyinen 
kutterivayla, jonka turvalaitteiksi vahvistettiin kym-
menen viittaa ja tutkamerkki. 
13. Bokullankiven pohjoispuolelta mitattiin Hanko-Uto 9,0 
m:n vaylalta 9 ja Lovskar-Uto 10,0 m:n vaylalta 9 ja 
10 m:n vaylaosuudet Uto-Naantali 13,0 m:n vaylalle. 
13,0 m:n vaylalle. 
14. Saatettiin loppuun Isokarin sataman tulovaylan harauk-
set. 
15. Tarkistettiin Uton alueella kahdeksan viitan sijain-
nit. 
16. Kajakulman vaylalla Sammon kaakkoispuolella tarkistet-
tiin kahden viitan sijainnit. 
17. Tehty luotauksia yhteysalusvaylan saamiseksi Uto-Jurmo 
valille. 
18. Aloitettiin haraukset Airisto-Jarngrynnan 7,3 m:n vay-
lalla tarkoituksena vaylan kulkusyvyyden nostaminen 
7,5 metriin. 
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13. TIETOJA MERENKULUN TURVALAITTEIDEN UUDISRAKENNUS- JA 
KORJAUSTOISTA 
Majakat 
- Avomerelle Uten lounaispuolelle valmistui tuulikayttei-
nen Suomen Leijonan merimajakka. 
Sektoriloistot 
- Luotsipiirin alueella uusittiin tai peruskorjattiin seu-
raavat viisi sektoriloistoa: Rouskeri, Lerharu, Stubb-
kal, Hamnholm, Levskar. 
- Lillharunin ja Bokullankiven loistoihin asennettiin tuu-
ligeneraattorit. 
Aurinkopaneelit asennettiin seuraaviin sektoriloistoi-
hin: Kaasluoto, Idskar, Galtarna, Lerharu, Stubbkal, Se-
derkobben, Rouskeri, Levskar, Skalgrund. Verkkosahkelle 
muutettiin: Sandskar, Hamnholm ja Petais. 
- Lisaksi pienempia kunnostusteita tehtiin kuuteen lois-
toon. 
Linjaloistot 
Luotsipiirin alueella uusia linjaloistoja rakennettiin: 
Store alempi ja Store ylempi. 
- Aurinkopaneelit asennettiin seuraaviin linjaloistoihin: 
Bagaskar alempi, Bagaskar ylempi, Flackskarsgrund alem-
pi, Flackskarsgrund ylempi, Matlesharun alempi, Mat-
lesharun ylempi, Store alempi, Store ylempi. Verkkosah-
kella muutettiin Ekholm alempi, Ekholm ylempi ja Kaskis-
grundet alempi. 
Lisaksi pienempia kunnostusteita tehtiin 23:een lois-
toon. 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
- Valaisemattomat tutkamastot pystytettiin Porokariin ja 
vanhan tutkamaston tilalle Terviin. Lisaksi Kylmapihla-
jan kutterivaylalle on pystytetty Ristikiven tutkamerk-
ki. 
- Pienempia korjauksia tehtiin neljaan merkkiin. 
- Pienempia korjaus- ja muutosteita on ~ehty kahteen va-
laistuun tutkamerkkiin jas kahteen valaistuun reunamerk-
kiin. 
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Linjataulut ja kummelit 
- Vanhoja linjatauluja piirin alueella uusittiin 16 kpl. 
Kummeleita rakennettiin 19 kpl. 
Poi jut 
Uusiin kohteisiin piirin alueella laskettiin seitseman 
teraksista valojaapoijua seka kolme valaisematonta jaa-
poijua. 
Neljan rikkoutuneen muovisen poijuviitan tilalle lasket-
tiin teraspoijut. 
Teraksisia jaapoijuja hiekkapuhallettiin ja maalattiin 
21 kpl. 
Pienempia korjauksia tehtiin 22:een poijuun. 
Vii tat 
Houtskari-Lohm alueella tarkistettiin 45 viitan sijain-
nit seka rakennettiin uudet viittasijoittajat. 
- Uto-Naantali -vaylalla seka Pensarin vaylalla rakennet-
tiin yhteensa 15:lle viitalle uudet sijoittajamerkit. 
- Uusiin kohteisiin laskettiin 72 muoviputkiviittaa. 
- Muoviputkiviittoja poistettiin 15 kpl seka puuviittoja 
1 kpl. 
- Vanhojen puuviittoja korvattiin muoviviitoilla 12 kpl. 
1(3) 
VUODEN 1987 AIKANA SUORITETUT RAKENNUSTEN JA SATAMALAIT 
TEIDEN KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOTYOT 
Kemionkanavan, Paraistenportin, Houtskarin, ja Rauman 
luotsiasemat 
Tehtiin vain vahaisia korjaustoita. 
Jungfrusundin luotsiasema 
Vesikatto korjattiin ja maalattiin. 
Lohmin luotsiasema 
Rantavajojen ulkomaalaus suoritettiin, kaivopumppu korjat-
tiin, paalaiturin ulkopuoli tuettiin kallioon seka ulko-
puolen tormaysparrut uusittiin. Venevajan laituri oikais-
tiin ja tehtiin kansirakenteet. 
Uton luotsiasema 
Luotsiasemalla ja siihen liittyvilla asuinrakennuksilla on 
tehty pienia rakennuksien korjaus- ja maalaustoita seka 
LVI- ja sahkolaitteiden korjauksia. Kulkuteiden ja piha-
alueiden tasaukseen ja kunnostukseen vietiin saarelle se-
pelia ja multaa, joilla saatiin luotsien asuinrakennusten 
ymparisto ja kulkutiet kuntoon. Majakan ja luotsiaseman 
valisen alueen kaapelit jarjestettiin samaan kohtaan, nos-
tettiin vesirajan ylapuolelle, alue ojitettiin ja massojen 
vaihto on viela kesken. 
Kustavin luotsiasema 
Tammikuun kovilla pakkasilla luotsiaseman vesijohto jaatyi 
useita kertoja, jonka jalkeen se varustettiin lammityskaa-
pelilla. Saunan kiuas ja valaisimia uusittiin. 
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Uudenkaupungin luotsiasema, Isokari 
Isokarin talviliikennetta varten kunnostettiin bensiini-
tankki. Kaivo- ja kiertovesipumppu uusittiin seka edelli-
sena syksyna kesken jaanyt helikopterin laskeutumisalustan 
tasaus ja betonointi suoritettiin loppuun. Alueen tasauk-
sen ja betonointityon ovat tehneet eraat luotsit ja kutte-
rinhoitajat tyovuorojensa vapaa-ajalla luotsivanhin Jaakko 
Ruoholan johdolla. 
Uton radiomajakka 
Majakkamestarin asuinrakennuksen 1-kerroksen kunnostustyo 
ja peruskorjaus on suoritettu myonnetyn maararahan puit-
teissa. Vesi- ja viemarijohdot seka saniteettikalusteet on 
uusittu. Rakennusten sahkoistys on uusittu ja rakennuksen 
lammitys on jarjestetty toimivaksi sahkolla. 
Isokarin ja Kylmapihlajan majakat 
Ei ole suoritettu mainittavampia rakennustoita. 
YHTEYSALUSTEN TUKIKOHDAT 
Rosalan, Kittuisten ja Sovdon tukikohdat 
Ei ole tehty mainittavampia rakennustoita. 
Teersalo 
On suoritettu vesikaton puurakenteiden maalaus seka tuho-
elaintorjunta jo toisen kerran muurahaisten yrittaessa 
vallata rakennuksen . Sarna toimenpide on tehty myos Parais-
tenportilla. 
3(3) 
Aselholm 
Asuntolan ja varaston rakennustyot on suoritettu loppuun. 
Ya Vikenin valmistuttua marraskuussa hoitamaan Paraisten 
etelapuolisen saariston yhteysliikennetta alkoi Paraisten 
yranvikissa tukikohdan asuntolan ja trukkihallin rakennus-
tyot. Rakennusten tarpeellisuuden toteamisen muun paatta-
mattomyyden vuoksi rakennukset ovat laivavaen kaytossa 
vasta helmikuussa 1988. 
Parnainen 
Ya Harunin odotustilan ja toimiston ulko-ovet on uusittu, 
ja odotustila on varustettu sahkolammityksella. 
Latokarin satama ja varasto 
Latokarin satamaa laajennettiin piirin veneita varten. 
Puurakenteista , kitkapaalujen varaan rakennettua laituria 
tehtiin 25 m, jossa on 2 m levea kansi. Laiturille hankit-
tiin polttoainesailio mittareineen veneiden tankkausta 
varten. 
Varaston tyopajatilojen seka varastotilojen lisaamiseksi 
alkoi ennen vuodenvaihdetta valisiltojen teko ns. pienve-
nevarstoihin. Ko. tyon seka siihen liittyvien LVI- ja 
sahkotoiden muutostyot teettaa Turun piirirakennustoimisto 
luotsipiirin esityksesta. 
Taulu 14 
l·;·imi 
uto 
Isokari 
Kylmapihlaja 
• 
r:imi 
-------------
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Voimakoneiden 
kayttotunnit 
-
8760 
8,7 
B. Sumumerkkiasemat 
Viheltimen 
kayttotunnit 
-----·-
Radiomajakan 
kayttotunnit 
8760 
8760 
8760 
Huomautukset 
19...8..2_ 
Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kulutus ltr. vuoden aikana 
' 
- Autom. ohj. ei kirj. 
43490 Autom. ohj. ei kirj. 
100 Autom. ohj. ei kirj. 
-Taulu 15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
19 87 
-
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avau- JB..:~- Aloitet- Lopetet- Alkoi Paattyi 
tuivat tyivat tiin tiin 
I Kemionkanava ' 16.6. 27.1. 14.11. 27.4. 15.12.86 26.5. 
Jungfrusund 29.4. 1.1. 87 26.5. 16.6 - -
I Paraistenportti 4.5. 1.1.87 - - - -
! Turku 4.5. 1.1.87 - - 1.1. 31.12. 
l 
Lohm 3.5. 1.1. 87 9.5. 11.6. 1.1. 31.12. - . 
uto 7. 5. 7 .1. 87 9.5. 31.5. 1.1. 31.12. 
l Houts lear 3.5. 1.1.87 9.5. 11.6. - -
Kustavi 4.5. 26.12.86 8.5. 31.5. 1 .. 1. 31.12. 
Uusikaupunki 1 5 26 12 86 15 5 29 5. 1.1. 31.12. 
Rauma 17,5 1.1. 87 30.5. 6.6. 1 .1. 31.12. 
• 
1§ . 
. 
Luotsiasema Luot- Kutter in-
seja hoitajia 
Stromma 1 0+2 
Turku 22 1+4 
Lohm 18 5+3 
, uta 16 7 
I Kustavi 10 4 
Uki 12 8 
Rauma 12 9 
~ Yhteensa 
91 43 
-
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
! Luotsiasema Yht. Yht. 
kpl rrpk 
. 
: 
I i 
I 
. 
l 
. 
Yhteensa 
I 
I 
Luotsaa-
via luot-
seja 
1 
22 
18 
16 
10 
12 
12 
91 
Luotsaus-
maksu mk 
Luotsaul<. sia Luotsattu matka, M 
Yhteensa 
24 
1115 
1879 
1067 
974 
912 
1672 
764~ 
Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
luotsia luotsia 
kohden kohden 
24 812 812 
50,7 40462 1839,2 
104,4 54124 3006,9 
66,7 31732 1983,3 
97,4 26870 2687,0 
76,0 21918 1826,5 
139,3 14936 1244,7 
R4 0 190854 2097,3 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
er i suor i tteiksi. Em. tilastoon 
sisaltyvien kahden luotsin 
luotsausten luku-
maar a 
matka 
86 
2674 
• 
kpl 
M 
i 
! 
. 
I 
I 
! 
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Onnettomuusaika 
ja -paikka 
4.10.1987 
Gottlannin koillis-
puolella 
15.10.1987 
Ruotsalainen et.puol. 
30.10.1987 
Kihti 
11.11.1987 
EckerlS 
11.11. 1987 
!nilS Norrby 
12.11.1987 
Korppoon pohj.puoli 
17.11.1987 
Mlntyluodon satama 
alias 
17.11.1987 
Mintyluodon satama 
18.11.1987 
Bengtsklr 
30.11.1987 
Kylmipihlaja 
13.12.1987 
Ahvenanmeri 
ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS 
--~------~--~~--~~~~~--~~~~--~~~~-~----~~~--.-~~------rrTr Laji ja niml Kansalalsuus ja U!htlisatama Nalirasatama Lasti Laatu Syy El vah. tmelk. hylky 
ka Armi 
ms Ressu I 
ms Fortuna 
ka Stella 
ms Ursus 
ms Ulrika 
ms Anden 
ms Primus 
I 
ms Alsia 
ms L-399 
ka Sonne 
kotlpalkka 
suomal. Uusikau- ltameri 
punki 
suomal. Rymattylii Pakinainen 
suomal. Kemio Bartsglrda 
Maarianhamina 
Ahteentaka 
Ahvenanmaa 
suomal. Eckero Kalastamassa E keron lihistolUi 
suomal. Turku Turku lnio 
suomal. Vaasa Klinthamnen Turku 
suomal. Nauvo Turku Miintyluoto 
suo mal. Helsinki Mintyluodon sa amassa 
suo mal. Helsinki P.Itlmerelli ka astamassa 
suo mal. Rauma Rauma Kylmlipihlaja 
suomal. EskilslS Nekso Maarianhamina 
Yhteensli 35 kpl 
lohta 
-
sokerijuu..; 
rikkaita 
painolasti 
kontteja 
tulipalo 
tulipalo 
uppoaminen 
karilleajo 
tormiys huvivenee-
seenlaiturissa 
konevika 
tormiiys laiturissa 
olevaan hinaajaan 
joutui toisen aluksen 
ruhjomaksi satamassa 
ei selvilli 
ei selvitetty 
veden pliisy aluk-
seen 
navigointivirhe 
navigointivirhe 
ei selvitetty 
kova virta 
lohisiimoja tulipalo konehuonees- palo pliissyt irti 
sa lammityskattilasta 
maihinajo navigointivirhe 
pohjakosketus navigointivirhe 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Ihmis luot-
henqen si 
menet. aluk-
sella 
ei 
ei 
ei 
: 
ei 
ei 
ei 
ei 
ei 
ei 
ei 
ei 
,· 
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Onnettomuusaika ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS lhmis luot-
ja -palkka laj I ja nimi Kansalalsuus ja Uihttisatama Naarasatama lasti Laatu Syy Ei vah. melk. hylky henQen 
si 
menet. aluk-
kotlpaikka sell a 
19.5.1987 ms Bergo suo mal. Turku Kokkola Turku - merihiiti veden piiiisy aluk- X ei 
Merenkurkku seen 
23.5.1987 ms Viking Sally suomal. M:hamina Turku Maarianhamina matkustajia matkustajan hukkumi- hyppasi aluksesta X oli 
nen 
4.6.1987 ms Viggen suo mal. Velkua M:hamina Velkua - karilleajo huono nakyvyys X ei 
Gunnarskliren 
12.6.1987 ms Mergus suo mal. Turku Korppoo Houtskiir autoja ja yhteentormiiys navigointivirhe X ei 
Keitsorsten matkustajia 
12.6.1987 ms Replot 2 suo mal. Turku Houtskar Korppoo autoja ja yhteentormays navigointivirhe X ei 
Keitsorsten matkustajia 
13.6.1987 ms Nord Trans.- ruotsal. Giivle Kallvik Turku painolasti karilleajo navigointivirhe X oli 
Tullholmen porter 
19.6.2987 ms Grisslan "5uomal. M:hamina L!ngniis Snacko autoja ja tormays laituriin virta X ei 
t)vero lauttaranta matkustaji~ 
27.6.1987 ka Wiva suo mal. Luvia Luvia Ahvenanmeri karilleajo huono nakyvyys X ei 
Ahvenanmeri 
28.7.1987 ms Viking Sally suo mal. M:hamina Tukholma Turku autoja ja 2 matkustajan pahoin X oli 
Prostskli.r matkustaji~ pit ely 
21.8.1987 ms Otkantti suomal. Turku Turku Turun saaristo karilleajo ja uppoami navigointivirhe X ei 
Rymattyli nen 
28.8.1987 mt Uikku suo mal. Naantali Naantali Skoldvik diesel- ja pohjakosketus merikortissa ilmoi X ei 
Pohj.ltimeri kaasuoljya tettua matalampi 
vaylan syvyys 
5.9.1987 ms Legend suo mal. M:hamina M:hamina Ham marland matkusta- pohjakosketus vaylalti poikkea- X ei 
A:maan saaristo jia minen 
29.8.1987 mt Paiva suo mal. Naantali Porvoo Fredericia painolasti pelastautumisveneen kayttovirhe X ei 
Frederician redi putoaminen 
IV TURUN MERENKULKUPI!RIIN ILMOITETUT MERIONNETTOMUUDET v. 1988 
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Onnettomuusalka ALUKSEN ONNETTOMUUDEN ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmis Luot-
ja -palkka henqen si Laj i ja nimi Kansalaisuus ja U!htosatama Naarasatama Lasti Laatu Syy Ei vah. melk. hylky menet. aluk-
kotlpalkka sella 
4.1.1987 ka Mitzy suomal. Rauma Rauma Maarianhamina karilleajo navigointivirhe X ei 
Eckeron edustalla 
Ahvenanmaalla 
2.1.1987 ka Vikingen suo mal. Pyhliranta Rauma Maarianhamina - vuoto jii.iit X ei 
Rauman mat ala 
4.1.1987 pa Gustav suo mal. M:hamina M:hamina Maarianhamina karilleajo navigointivirhe X ei 
Kummelgrund J Eriksson 
Ahvenanmaa 
I 
24.1.1987 ms Ada ruotsal. Helsing- Rauma Philadelphia paperia ja karilleajo navigointivirhe X ei 
Kajakulma Gorthon borg selluloosaa 
29.1.1987 ms Ann-Mari suo mal. M:hamina Miintyluoto Hoi back sahapuu- konevaurio X ei 
Selkiimeri tavaraa 
10.2.1987 mt Tavi suo mal. Naantali Porvoo A rhus kaasuoljyii karilleajo vayliilta poikkea- X ei 
Sletterhagen rna- ja moot- minen 
jakka toribensii-
niii. 
6.3.1987 ms Rosella suo mal. M:hamina Turku Kapellskar matkusta- yhteentormays jaat X oli 
Ljungo strom jia ja au-
toja 
' 6.3.i987 ms Diana U ruotsal. Slite M:hamina Naantali -II - yhteentormays jaat X oli 
Ljungo strom 
16.3.1987 ms Bore Song suo mal. Turku Kotka Helsingborg kappale- karilleajo jaat ja virta X ei 
Tanskan salmi tavaraa 
11.4.1987 
176,5° 
mt Vikla suo mal. Naantali Porvoo Teesport phenolia karilleajo ajautuminen pois X ei 
Drogden TS vayliiltii 
et 1,44 mpk 
-
5.4.1987 ms Gudingen suo mal. M:hamina L!ngnlis Maarianhamina painolasti pohjakosketus pi mea majakka X ei 
Kvarngrundin rna-
talikko 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 19 87 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
15 viittaa seka korjaamaan 6 viittaa. Arvioidut 
kustannukset 50000 markkaa. 
• 
" 
19 a. Uivat merimerkit jo. niiden kustnnnukset v. 198 7 
Viitn; 
Puuviitat Muoviviitat Vii tat laieittain ~ 
CIS 
E 
or( co 
..:.: ~ 
c c ..:.: ·n c 
4.1 4.1 .... ..:.: co 
c c 4.1 ..:.: ~ 
•n ·n •rl e .... Cl) 
0 0 c ..:.: •n 4.1 =' 
..:.: ..:.: :co 4.1 ..:.: Cl) E ..ll: 
0 0 Cl) c .... 4.1 Cl) 
..:.: ~ c •n 4.1 > •n c 
·n •rl •n ·n •n •n 4.1 c CIS 0 !ctl •n E ct1 0 4.1 
S.. ..:.: c .... ..:.: c 4.1 Kusto.n- 4.1 4.1 .,.., ,... Cl) •n > ..:.: ., 
=' 
Cl) 4.1 =' 11) 4.1 ~ 11) ..:.: ..c 4.1 !ctl c .... .... •n .,.. 
=' 4.1 •n =' 4.1 •n ..c nukset CIS •n 0 ~ ~ :liS ct1 :l s.. =' 
.. ,s ema Cl) ~ 0. (/) ~ 0. >• ml< > 0 0. f&l H ~ ~ E-< ta:l ::c 
~: c:r..i on kana va 
- - -
27 13 7 47 17 20 4 2 1 3 - - - 12 
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Taulukko 22 Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita 
vastaanotetut 
kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 130 2 132 
Luotsiasemat 6 4 10 
Muut henkilot 41 g . 50 , 
Yhteensa: 177 15 192. 
Lahetettyja 
Suom. Ruots. Yht. 
225 12 237 
22 15 37 
82 8 90 
329 35 36.4 
• 
• 
23. 
KESKENERAISET ASIAT VUODEN 1987 LOPUSSA 
Asian laatu tai vaiheet 
Kylmapihlajan luotsiaseman 
saneeraus 
Isokarin luotsiaseman sa-
neeraus 
Janhuan tukikohta 
Lillmalon luotsinvaihto-
paikka 
Parnaisten luotsiasema 
Keskeneraisyyden syy 
Rahoitus 
Rahoitus ja suunnittelu 
Rahoitus 
Rakentaminen 
Rahoitus 
